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13.I\B IV 

BASIL DAN ANALISIS DATA 

Dur.!. peflgamatJIi pada cctakdtJ model rah,',log .:11'J::3 
yang dldapatkan dari 73 sampel nahasi:::iWa angkac.:an t9:J) 
atas dan ,T,acam penyubab vari1.l.:31 ka::l: nus rahang ala::> 
::ata- ri1 ta tia j aIT. bent uk prO;5eHLase (r:iJbel t.d~el 
tabeL 3) 
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l'abel 2 Variasi Jetak kanlnus rahang atas kanan dan 
hasil rata-rata dalam oentuk prosen':.ase 
letak giqJ. KdIllf!U3 rahanq ClLas yanq tnrletak normal 
selicldh kiri 41,09i dill; kur.Lln ::-'1,79%; sedungkan untuk 
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gigi posisi ektostem sebelah kid. 9,59% dan kar:an 
6( 85%; untuk gigj yang ted ntuk ro!;a 
distolabial sebelah kiri 10,96% dan kanan 91 59% ., 
mesioJnbiai sebelah kirl 19,16% d,H! kanar: 12,33% 
d.L,topulu !::.nl sBbelBh kiri dau !),48% ; 
mesiopaiatal sebelah ki.ci 8,22% dan kanan 6,85% ; gig) 
yang tidak dda :mbolah kiri, 5,,18'b dan kaIlill1 1,,1"1%. 
Dilri penelitian gJgi yang torJoLak 
tracspo."lisi dun Gnluk g.lgj Y;:lI:g :.:erlc:t.nk dala:r p031;:;~ 
16,44% hi t;ng ;qi<Ji 
hiperodofinja 4/11% l. Ldak 
sampul Yi..lJlg djLcd1::L qiqj ku:LiflU~, Ydt](j Lerlet;)k dalarJ 
POSlSl lO,9(''i) 
.kawu:. 1 :? I :\3% dlstopaJ;lla I :'lObe J a ~l kirL d.H: kaBan• 
sedar::gKU!) q ig.', ya:lq Lorle'..dk dd 1am PO!H5l eJ.::tostem.. 
l 
bahwd qiql Jr:i Mmd\ld~Jki pc;c.lugkat keLi,ga s<')teJah molar 
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ketlga rahang b"3wah dan rahang ",Len:; yang h-:::tcrtak dalafil 
posisi tidak normal (Vitria t 2000). 
Vitria {2000} menyatakan bnl:wa karena gig1 kani:)(;s 
rahang ata$ merupakan pembentuk ;)udu.~ nmlut dari qjgi 
geligi rdhang atas ~:;ehl:1qq(i hi ta mtlnqkl D aqar gig-i. 
kanit:uD to!"sebut Led.et:.<:lK duli1:!\ ;)o~~l.',J~ nOt'UW t trlLtk21 
dilDkuk"w kombj fla:-Ll bed2L'1 dail pe::awdtan o.r.thodor:t t k. 
Kadang-kad.;mg cii jumped pi.1da waH:} i:;J ct.1LLpada prj ij ba:lwu 
glg1 kaninU3 rahCl:1q a!:ar; r.erlet2lk oa!ilM posi..si t~(lak 
nocre.'ll kdfC'niJ i"i:lIldnq wanll-;l lc-bill y,,"ci t. 
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